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EL MODERNISME 
I LA MEDICINA CATALANA 
Jose p Maria Cal bet i Camarasa 
"Hi ha una ciència i, molt especialment, una 
medicina modernista".  Aquesta és la tesi  de l ' autor del present 
article que ens descriu un període molt important de la  història 
de la medicina catal ana. 
El  modernisme, ini c i at a l a  segona 
mei tat del decenni dels 80 del segle 
XIX , ha estat i és més conegut en el 
camp de l 'art i l ' arquitectura que no pas 
en el de la  ciència .  
L 'empenta i el  presti gi  que el mo­
dernisme ha t ingut en l ' arqui tectura, 
la decoració ,  la  pintura, l ' escultura, 
l ' ebenisteri a ,  el di sseny, el c artel l is­
me, l '  OIfebreria i el  dibuix, li han cbnat 
un enfocament que en últim extrem 
n 'ha l imi tat e l camp.  
Perquè t am bé hi ha una poes i a  i una 
li teratura m odernistes .  r cal recordar, 
sobretot, que a més  a més hi  ha una 
c iènc ia  i -espec i alment- una medic ina 
modernistes. 
El modernisme, que va afectar tot 
Europa, va arrelar d ' una m anera mol t  
destacada a Catalunya,  on v a  ten ir  
unes característ iques pròpies.  1 és que 
cal entendre el moderni sme com un 
movi ment c rít i c  i programàtic .  E l  
m oderni sme v a  encendre una i l . lus ió 
col . lect iva  que en úl t im ternle pcr-
[� :':" " " " " " " '" A ll l ln c i  beisa del sab() 
Scarlishl ,  obra ric 11. Me/lll ier .  A ((1 11 .1'(1 
del ràpid p rocó rI ' l Irball iI:(i (  I ( í ,  
l ' esllldi de la higiene p rogressa 
now!Jlefi/Cnl dllranl / ' ('¡JOra modern ista 
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metia la vertebrac ió de la personal i t at 
catalana. Volgué donar una veu 
autònom a a l  ' art i a la  c iència catal ans .  
En definit iva,  v a  teni r una voluntat 
clarament nacionaLi tzadora. 
STARLICHT 
EL CANVI EN LA MEDICINA 
L a  medic ina és una c iènc ia  que re­
flecte ix  el ni vell científic ,  tecnològic,  
econòmic, polític ,  social i cultural d 'un 
deternl Ínat m oment hi stòri c :  sempre 
hi ha hagut una s intonia entre el grau de 
desenvolupament de les d iferents ac­
t iv itats hum anes i el nivell general de 
cada país en un punt de I a seva hi stòri a. 
Di t  a ixò ,  entrem en 1 ' anàl is i  de la  
medic ina catalana de les darreries del 
segle XIX.  
De fet, podríem parlar d ' una 
medicina premodernis taqu e  es va ini­
c iar  amb la  Revolució de 1 86 8  -quan 
es va desenvolupar la medicina posi­
t iv ista- ,  i que abasta fins al 1 8 8 8 .  
Durant aquest període s ' aplic a  el 
mètode baconi à com a font de 
conei xement, i especi alment a partir 
de l ' cxpcriènc ia  que proporciona la 
casuísti ca clínica .  En aquesta època es 
va v alorar la i mportància de l ' anato­
m i a  patològica i de i a  fi siologia.  
Tan1bé du rant aquest període v a  ar­
ri bar al seu punt culm inant la confron­
tació entre dues concepc iopns ide­
ològiques que volien dominar l 'orien­
tac ió bàs ica de la medicina.  Per un 
costat  ten im e l  v i tal i sme i per l ' altre 
l 'organic isme,  
En el  v i t al i sme predom inava l a  in-
t1uènc i a  ge nll àn ica :  parl aven de 
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"1 'home malalt", amb un sentit global­
itzador de la m alaltia; valoraven els 
símptomes, fins els més insignificants i 
estaven molt preocupats pel pragma­
tisme clínic .  Molt influïts per la 
metafísica i dedicats exclusivament a 
la curació de l ' indi vidu, consideraven 
que la medicina era un art. 
En canvi ,  l 'organicisme tenia una 
influènci a clara de la cultura anglo­
francesa. Era un corrent m aterialista, 
que creia en la locali tzació de les mal­
alties en l 'òrgan malalt Els que s'hi van 
adheri r van cultivar especi alment 
l ' anatomia  patològica i la fi siologia, i 
pretenien propugnar i practicar una 
profilaxi sanitària  de la  col.lectiv i tat. 
Creien que la medicina era una ciència 
i van esforçar-se a indepel1ditzar -la de 
la fIlosofia. 
Recordem ara que a la medicina 
catalana va ser molt important la  in­
fluència de la medicina francesa, i 
molt més a parti r de l ' època moder­
nista. En canvi ,  en altres latituds esta-
tals va ser més fort l ' ascendent 
germànic .  Nosaltres dèiem glucosa i 
glucogen mentre que els altres prefer­
ien la grafia g licosa i glicog en.  La 
medicina catalana va teni r una espe­
c ial vocació sintetitzadora dels nous 
coneixements i de la tecnologi a que 
ens anava arribant des d'Europa. I vam 
aguditzar sobretot un sentit pragmàtic 
de l 'exercici mèdic ,  que ha arribat fins 
als nostres dies. Una anècdota podri a 
il . lustrartot això : diu que, dav ant l ' ar­
ribada d ' una personalitat clínica 
madrilenya a casa nostra, perparlarde 
la patologia gastro-duodenal ,  Gallart 
va adverti r als seus amics :  "Ell us farà 
el di s curs i jo us di ré on és la llag a. 
[r ' >:: :"' :: : : : ::: A l'esquerra , e[ Congrés de 
1 888 marca e[ lombanl cap a[ 
predomini de l 'org anicisme en [a 
medicina cala[ana (1Mf/) . 
A [a drela, e[ melg e i polílic B. Roben 
prenent e[ pols a Barce[ona, (l 'Esquella 
de la  Torratxa 1 899) .  
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El 1 8 6 8 ,  dèiem , va  ser ! '  any en què 
s ' iniciava l 'orientació positivista de la 
nostra mecidina, és a dir, l ' o rgani­
cisme. Fonamentalment, això com­
portava no solament la  llibertat d ' in­
vestigació sinó la  necessitat de fer-ne. 
La Gloriosa va actuar com un 
estímul i va ser un punt de partida d 'una 
nova medicina. Va commoure la nos­
tra col . lectivitat mèdica i va  possibili­
tar la projecció externa del treball dels 
nostres metges. 
Examinem seguidament l 'evolució 
de I a nostra medicina a través de quatre 
punts fonamentals de referència :  el 
periodisme mèdic ,  les institucions, els 
congressos i l 'obra de ja generaci6 
mèdica de 1 8 8 8 .  
EL PERIODISME MÈDIC 
El canvi  es palesa, per exemple, en 
el camp del periodisme mèdic .  Cal 
teni r  en compte que des de la darreria 
El Modemismei /a medicina ca calana 5 7  
del segle XV lll  tins al 1 8 6 8 ,  s ' havien 
publ icat  38 rev i stes .  Doncs bé : des de 
1 868 fins al 1900 se'n van publ icar 1 1 5 .  
És a d ir ,  que en 3 2 anys es v a  quasi  t ri ­
pl icar el nombre d e  títols de  rev i stes 
que s ' havien publicat  en els més de 70 
anys anteriors .  1 no solament  en va 
augmentar el nom bre, s inó també la  
qual i t at i l ' i nterès dels treballs publi­
cats . 
La pri mera revis ta  d ' im portància i 
que cal recordar d ' aquest període v a  
ser La lndependen cia Médica,  que v a  
d i rg ir  Joan Giné i Partagàs i que 
continuava i accentuava el criteri 
posit iv i s t a  d ' una al tra rev i s ta  anterior: 
E/ Comp ilador Médic o .  El t í tol lnde­
pendencia re flectei x l ' espe ri t  d e l  se u 
director. N o  vol i a  cap depcndència re­
lig iosa , pal1 i d ista , estatal o m u nic i pal i 
l ' ú n i c a  dependènci a que acceptar ia  
seria el c ri teri  c ientífic i u n i v e rs i tari . 
Per això el número u de cada any s o rt i a  
pel mes cle setembre ,  en  ccincidènc ia  
amb l a ina u guració del curs u n i v e rs i ­
tcui . Es v a  publicar lïns al 1 904 ,  é s  a dir, 
poc tem ps després de la m o rt clel seu 
fundador. 
En c an v i ,  una al t ra rev i s ta que va 
mori r amb l a  Revoluc ió  de 1 868  va ser 
Veriws. La seva p ri nc i pal  carac­
t e rís t i c a  va se r qu e  era esc ri t a  en l l e n ­
gua francesa i t e n i a  com a fi na l i t at 
combat re la med ic i na posi t i v i s ta e u ­
ropea.  V a  s igni [i c a r  un fracàs i cle­
ològic del seu d i rector, Let amentd i , 
pe rò en canvi  v a  se r pre c u rsora 
d ' aque l l s  q u e  propugnen la necess i t a t  
ci ' expo rt a r  ia  no s t ra c i è n c i a  a t ravés 
d 'una llengua un i versal . 
El 1 877  s o rt i a  La Sa llld,  on destaca 
espec i a l m ent l a co l . Jaborac i ó de Gas­
par Sentiñón, que va ser Lm dels  inuu­
ducto rs de l  ' anarqu i sme a Cat a l unya  i 
q u e  en aquesta rev i s t a  era e l  respon­
sab l e de la sec c i ó  Higiel /e del p /'o le­
rariodo . 
El 1 87 8  so rt ia l a  Cacera Médim de 
Carall/lïa , que tres anys més tard havia  
de canv i a r e l t ít o l  p e r  Cacera Médic(J 
Caw!cJ l la .  Aques ta re v i s ta  é s  tamhé 
mol t  n:�presentativa de l 'èlXlca moder­
nis ta .  S o rt i a  q u i nzena l m e n t , gràc ies  a 
l ' es fo rç del  seu d i re c t o r  R a l "ae l  Ro-
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d ríguez Méndez.  Quan e l l  va m o r i r ,  la 
v a d i r i g i r  Rosal í Ro v i ra i O l i v e r  fi ns  al 
1 922 .  De t otes  les  rev i s t e s  anter iors a 
l a G u e rra Ci v i l ,  v a ser l a de més l la rga 
d u rac ió ,  i per tant rep resenta e l d i pòs i t 
c u l t u ral  c i e n t ílï co-mèdic  m é s  i m por­
t an t  que  t e n i m  a c asa nos t ra . Actu­
alm e n t , pel que fa a con t in uït a t cie pub­
l ic ac i ó ,  tan t  e ls Al l llals de / '  Acadèm ia 
com Medic ina Clínica l ' han s u perat 
l l argam ent .  
En p lena el"e rv e scènc i a  polít i c a  i 
c u l t u ral , l ' CUly l '¡)79 s ' i n ic i ava la publ i ­
cac ió d ' EI Sel l fido Ca ló licu de las 
Ciel l cias Médiws,  "COli  cel/sura y 
ap m/)acic) 1/ de la auroridad ec/e­
sirísrica". No cal d i r  q u i n a  dev i a  ser 
l ' o rientac ió  dels  seus redac tors ,  que 
veien q u e e l m a t e ri al i sm e  re ia est ral l s  
(;IHJ L: k::. J IUVL:.'> �J1 U I I IUliuJ I:-' 1 1 1l:diLJue::. . 
Es v a  p u b l i c a r  f ins  a l a  d a rre ri a  de 
I � '¡) X ,  poc temps després  del  Congrés 
de Ciències Mèdi q ues cc!e brat a B ar­
ce lona am b ll1 ot i u  de l ' E xpos i c i ó  U n i ­
v e rsal , q u e  v a  assenyalar e l  t r i u m l" 
del " i n i t  i u de l  posi  t i v i s m e  a l a  m e d i c i  na 
c a t a l ana .  D i n t re de la  m at e i x a  l ín i a , 
però, e l  I X�9  s o rg i a  La Ciel /cia 
M édico -Esco !rísrica .  
H i  ha encara mol tes  a l t res rev i s t e s ,  
al gunes d e  d i ri g i d e s  a l ' ensen yament  
o a l a  consol i d a c i ó  de la  hi g i ene 
p ú b l i ca i d ' a l t res que I"e ien  re l"e rènc i a  
espec í l ica a l a  pro s t i t u c i ó  en l es seves 
re l ac ions  al l l b l a  m e d i c i n a ,  com El 
ESClï/wdor de la Higif l /f  ( I  ,¡) X 3 ) .  
Tan1bé é s  digne d ' assenyalar-se el 
Bo letín de laA cadem ia de Higiene ,  de 
caràcter m ensual  i que es v a  publicar 
de 1 893 a 1 896 .  Preci sament, els 
metges que consti tuïen l ' Acadèmia 
d ' Hig iene van ser els que v an orga­
n i tzar el 1 906 el Primer Congrés 
d ' H igiene de Catalunya,  on per 
prime ra vegada la l lengua catalana va 
teni r l a consideració  d ' ofi c i al .  
Però abans , e1 1 89 8 ,  sort i a La Gyne­
colog ia Caralana, que portava com a 
subt ítol "Pri m era rev i sta  mèdica 
esc ri ta  en llengü a eatalana". Era diri­
g i cla per Jaume Queraltó . V an acusar 
e ls  redactors de la rev i s ta  de ser " bas­
rardos df pa rria , aborros de ciet/cia y 
('�píriflls ellfermizos y m isérrinws".  
La veri t a t ,  però ,  és que aquesta  rev i sta  
v a  ser  la  p ri m e ra a de i xar af10rar una 
aspi  rac i ó  del co l . lect i  u m èd i c : la  c at a­
l an i  tzac i ó  de l a  nostra medic ina. S i  bé 
v a  t e n i r d u rac ió  Ill ol t  cu rta, ja que no va 
arri bar a l 'any ,  av ia t  l ' hav i en de 
cont inuar d ' a1 t res rev istes en la  u t i l i t ­
zac i ó cle l  nos t re i d i o m a :  e n  algunes cie 
bi l i ngües com Cara/Ul la Médica i 
Re l' isra Cien rífica y Prufesiollal, o bé 
s im ple m en t en català ,  ent re l es quals  
cal  recordar e l s  A l l/Ul ls de / '  A cadèmia 
de Ciències Mèdiques. En aquest  
object i u  cic cat a lan i t zar  l a  nost ra l i te­
rat u ra mèdica s ' hav ia avançat molt 
L ES INSTITUC IONS 
Quan parlem de la c reac i ó  de noves 
i n s t i t u c i o n s  i est ruc t u res q u e doness in  
s u pon a la m cct i c i na ,  ca l  re ferir-nos 
una v egada més a l 'obra de J o an G i né i 
Pan agàs . Aques t  autor ,  a u t o d i dacte 
geni al (com ell d iu ,  " fi l l  cie m i  mateix") , 
ca l  cons ide rar- lo  com a i n t roductor  i 
al' I i m  at aelor  de ls  conei  xem enLS 
mècl i c s  pos i t i v i s t e s  de la  m ed i c i na eu­
ropea.  Gi né només teni a clues i n s t i ­
t uc i ons en què poder rec o l zar-se quan 
es v a  proposar la  nost ra renovació 
c ient ífica .  Una era l a  Facultat  de 
M e d i c i na ,  i l ' a l t ra,  l a  R e i al Acadè m i a  
d e  Medic ina .  Sobre la  Fac u l ta t ens d iu  
que hi i m perava encara l ' h ipoc ra­
t i s m e  g a l è n i c  am b i n fl uènc ies  c l ares 
de l ' a ri sto te l i s m e .  És a di  r que no so l ­
am e n t  e s t a v a  del t o t  I"oss i l i t zada, s i nó 
i lll pe lll eabil i tzada a Ics i n f1 uències 
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externes. Encara el 1 870 s ' explicaven 
les assignatures exactament com 
s 'havia fet uns 40 anys enrera . I es 
lamenta tot dient que aquells que vo­
lien aprendre histologia i fisiologi a ho 
ha vi  en de fer pri v adam ent. 
Per renovar els ai res de la nostra 
Facultat de Medicina, va proposar 
que es fundessin càtedres d 'hi stolo­
gia, anatomia patològica, història 
natural mèdica, ffsica i química, gine­
cologia, embriologia i patologia infan­
til. En el fons, el que voli a era ampliar 
la institució teòrica i fonamentar 
l 'ensenyament pràctic obrint labora­
toris quím ics i fent accessibles els 
manicomis als estudiants de medicina. 
També volia que tots els cadàvers 
paguessin la seva contribució a 
l 'anatomia patològica, i també establir 
les bases per iniciar l ' estudi de la fi si­
ologia experimental. 
Només rellegint aquest projecte 
serem prou conscients de les m an­
cances d ' aquella època, de l ' enorme 
tasca a fer que aquella invi tació de 
Giné representav a. Possiblement, si 
hagués fet càlculs econòmics sobre el 
que aquell programa significava, tots 
s ' haurien quedat esbo rronats . Però 
l'noItes vegades la docènci a  i la inves­
tigació són possibles fins i tot sense un 
suficient suport econòmic. El que sí 
que és fonamental éslail . lusió i l ' entu -
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siasme, la convicció en el que s 'ha de ' 
fer i, per damunt de tot, la voluntat de 
fer-ho . Per això, Giné, predicant amb 
l 'exemple, va constituiruna "càtedra" 
lliure de frenopati a al m anicom i de 
Nova Betlem i dissertava "al peu d ' un 
roure que fei a  de dosser al mestre i 
esteni a una ombra per damunt dels 
oients". Va fer, doncs, com més de 
2.000 anys enrera havia fet Hipòcrates 
a l ' i lla de Kos. Giner dedicava a 
aquestes classes a 1 ' aire lliure els 
diumenges i d ' altres dies festius. 
L'esperit crític,  polemista i corrosiu 
del doctor Giné va crear-li tants ene­
mics com am ics.  Perquè hem de pre­
cisar que, encara a les darreries del 
segle passat, hi havia  professors que 
anatemitzaven tots els que gosaven 
passar pel sedàs críti c i experi mental 
els afori smes hipocràtico-galènics. 
També ens dóna el seu punt re vista 
sobre les acadèm ies,  referint-se a la 
Re ial Acadèmia de Medicina de B ar­
celona. Creu que és d 'esperit conser­
vador, poc am iga del progrés i anco­
rada en els temps pretèrits.  Un centre, 
segons ell, només apte per als 
lluiinents perronals i on l 'elogi servil o 
hi potecat estava a l 'ordre del dia. Allí 
només es parlava de temes vulgars , 
sense transcendència ,  però sempre 
alternant-hi elogis mutus. Dav ant 
d ' aquesta situaCÍó es va decidi r crear 
noves i nstitucions, fonamentalment 
, dues: l'Insti1:ut Mèdic de Barcelona i la 
nova Facultat de Medicina. 
Giné i Partagàs, endut pel seu entu­
siasme i per lafe en lajoventut escolar, 
v a  encarregar als seus alumnes Josep 
Crous i Eusebi Martí que busquessin 
altres companys per formar una socie­
tat que estimulés els estudis 
anatòmics.  Contra l ' opinió d ' alguns, 
que creien que els estudiants només es 
mobilitzaven darrera d 'una nota, v an 
ser molÚssims els que s 'hi van apuntar. 
Aquesta societat estudi antil es va 
transformar en l 'Institut Mèdic, que va 
ser el primer intent seriós de crear una 
Facultat autònom a. Va estimular pro­
fessors i alumnes a superar-se en el 
terreny científic. A través d ' aquest 
institut es van introdu i r Ies noves con­
cepcions científiques -podríem dir la 
nova medicina- a casa nostra .  Des 
d ' aquesta institució es va commoure 
el pensament tradicional de la Facul­
tat, que tan impermeable s ' havi a mos­
trat als nous ai res científics i 
tecnològics d'Europa. Va ser un revul­
siu que va trobar en l ' ensenyament 
lliure el complement que li feia falta. 
L ' Institut estava protegit econò­
micam ent per l '  Ajuntament de B arce­
lona i perles quotes dels socis .  Hi havia 
càtedres lliures,  algunes de regen­
tades per professors que també expli­
ca ven a la F acuItat. Aproximadament 
la tercera part dels alumnes matricu­
lats a la Facultat oficial també as­
si stien a les classes de l ' Institut. 
Aquests alumnes van serels que es van 
convertir en 1 ' élite dirigent de la 
medicina positivi sta catalana. L ' Insti­
tut sempre va estimular els alumnes 
per produ i r treballs científics. 
Mont a n e r ,  
A l'esquerra. Projecte de l'hospital de 
Sant Pau , 
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S i  bé en teoria l  ' I nsLÍtut v a  ten i rpocs 
enemics ,  en la  pràct ica va t robar difi ­
cultats crei xents. En p rimer lloc es va 
voler que el que pagaven els alumnes 
fos recaptat per l 'Estat. D ' a ltra banda, 
aquests alumnes havien de fer una 
espècie  de revàl ida a l 'escola otic ial ,  i 
això inuti l i tzava l ' autori tat i l a  catego­
ria de les escoles l l i u res.  A m és a més,  
els títols adquiri ts a l ' Insti tut no habil i ­
taven per  a l ' exerc ic i  de l a  professsió.  
S i  tot a ixò encara no fos prou ,  va sorti r 
un decret segons el qual havien de ser 
dos professors ofic ia ls  els qu i ,  jun­
tament amb un de l l i u re ,  exam inessin 
els alumnes de l ' Insti tut. 
Am b totes aquestes mesures es va  
anar ofegant a poc a poc aquel l a  no­
table empresa que vas igni li car l '  Ins t i ­
tu t, t ant per com va  obri r l a  c iènc ia  
m èdica a l  progrés i a la c rítica  cons­
tant ,  com per l a  cat alanai t at que resp i ­
rava. S i  l ' Ins t i tu t  va  ser una obra es­
capçada, s ' hav ia  de fer una a l t ra 
institució amb més cont inuïtat : l ' Hos­
p i tal Clín ic ,  on s ' han form at tantes 
generacions mèd iques ca ta lanes. 
La Facul tat  de Medic ina  u t i l i tzava 
per a l ' ensenyament pràc t i c  Ics  sales 
de l ' Hospi t al de la Santa C reu  cle l  c ar­
rer del Canne.  A l a  darre ri a del segle 
passar, l ' adm inist rac ió d ' aquest hospi­
tal estava en m ans ecles i àst iques i 
m unic i pals ,  i e l s  metges eren ser­
v idors de l ' admin i s t rac ió .  La suped i ­
tació condic ionava l ' exerc i c i  mèdic .  
Les polèmiques ent re l ' aclm i n i strac ió  i 
el cos mèdic eren constants .  Per ex­
emple, els mala l ts afectats cie m ala l -
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t ies dels òrgans gènito-urinari s so frien 
certes pri v acions,  -com era la 
d ' ai xecar-se i passejar  per la s ala- de 
què estaven exempts els que pat ien 
altres mals .  Semblava com s i  es 
volgués cast igar els que, quan v an pe­
car, hav ien contret alguna m al al t i a. 
Tam bé els nadons eren separats de les 
mares solteres, encara que aquestes 
est iguessin disposades a alle tar- los .  
És per  a ixò que du rant I 'època del 
moderni sme es va pensar en la neces­
s i t at de cons tru i r  un nou hosp i t a l  que 
només est igués preocupat per la 
ciènc ia ,  en què úni cament e l  ri gor 
mèdic pos i t i  v i SIa  es tab l ís les pautes 
higièni co-sani tàries a segu i r :  un hos­
p i ta l  seculari tzat i amb més preocu­
pac ions c ientífiques que m ís t iques.  
Dc fe t .  e l  proJcc t e d  ' aquest  nou hos­
p i t a l j a es m ani festa poc clesprés de I a  
Revolució d c  1 8 6 8 .  I e l s  scus propug­
nadors ho fan amb t anta vehemènc ia  
que  ens  d i uen quc ,  davant e l  d i l ema 
quc  Barcelona t ingués un hosp i ta l  
com aquel l  de l a  S anta Creu que 
aleshores teni a ,  o que no en t ingués 
eap, pre fe rien aquest a segona opció .  
Natu ralment que t ampoc a aquel l  
ant i c  Hospi ta l  de l a  Sant a Creu no l i  
v an m ancar defcnsors .  E l  de fensava 
aque l l  g rup que només és act i  u quan es 
t rac t a  de conserv ar, i que ve i a  en 
aque l l  ccnt re to ta lmcnt obsolet una 
bona representac ió nosocom i al de 
Barcelona. Pe rò era ev ident que les 
idees arqu i t ectòniques hospi talàr ies 
curopees anaven IOt a lment en un alt re 
sentit. Cal ia  un  hospi tal més espaiós, 
am b m és ai re c i  reulant, més assolellat i 
forade lac i utat vella. L a llu i taentre els 
defensors del vell hospital i els que 
propugnaven constru i r-ne un denou v a  
ser aferrissada. Les primeres pro­
meses ofic i als sobre la construcció del 
nou hospital es van fer el 1 8 82. Es va  
nomenar una comiss ió integrada per 
Giné ,  B onet, Rull i Robert. Sembla que 
la primera pedra es v acol . locareI 1 8 88 .  
Però no  h i  v a  haver continuïtat. 
Du rant el curs 1 892- 1 89 3  hi van 
haver greus aldarulls estud iantils 
després d ' una confrontac ió entre l ' ad­
m inistració de l '  hospital i el cos mèdic,  
que en aquest cas estava representat 
pel nou catedràt i c  de pedia tria ,  
M art ínez V argas .  L 'hospital havia 
negat els seus pet i ts m alal ts al  nou pro­
fessor. A i xò va mot ivar lad im iss ió del 
degà Carlos de S ilón ,  que ja era vell  i 
sense energies .  El va  succe i r  Joan 
Giné ,  que va  saber aprofi tar  aquell 
cont1icte per intentar activar una a l t ra 
vegada l acons t rucció del nou hospi t al :  
les obres es v an in ic iar e l 25 dejuny de 
1 8t1 5 .  A la seva arqu itectura se l i  va  
donar un  a i re fabri l .  
Quan e l  1 903 m o r i a  G iné,  l e s  seves 
cies pul les v an ser vetllades davant de 
l ' escala p rinci pal d' aquell anova facul­
tat encara en construcció .  
La  inauguració ofic ial va  ten i r  l loc 
] '  I d ' octubre de 1 906 i l a  defin i tiva 
posada en m arxa -és  a di r, amb els ser­
ve i s  i m plantat s- , el cap ci ' any de 1 907 . 
Aquest hospi t al ,  encara avui  en 
v igorosa act i v i tat ,  el devem a l 'esforç i 
la c l ariv idènci a dels metges moder­
n i stes.  Ha cons t i tuït una preuada 
herència ci ' una època de c anv i s ,  però, 
sobretot ,va saber constru i r  una sòl ida 
i nfrastrucru ra que va  donar empenta a 
l a  nos tra medicina.  
Encara hi  ha una a l t ra insti tuc ió  
netament v incul ada amb el  moviment 
moclernis t a :  l ' Acadèmia de Ciènc i es 
Mèdiques .  
L ' impuls in ic ial el  van donar un grup 
d ' estud i an ts .  Aquí  també tenim el 
coment ari crít i c c\e G iné, que ens parl a 
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d 'aquestes reunions. Diu que els 
cadàvers no s ' aprofitaven per a 
l 'anatomia patològica I va ser per això 
que uns quants estudi ants van fonn ar 
"un petit museu, en un lloc modest, 
que anomenen Laboratori , que an1 b el 
tem ps pot arri bar a ser una gran cosa". I 
segueix dient que qui vulgui ser testi­
moni de la laboriositat d ' aquella jo­
ventut només cal que vi siti aquell rusc 
humil  de la medicina escolar on 
s ' agenn ana la sobrietat amb el sentit 
experimental. Es referia, com sabem, a 
aquell laboratori que es va establi r en 
el domicil i  del futu r del doctor Carde­
nal, s i tuat al carrer Riera B aixa núm . 
1 2 , fundat l ' any 1 872.  Més tard,  per 
l 'octubre de 1 8 76,  es fundav a l ' Aca­
dèmia  de Ciències Mèdiques de B ar­
celona, creada per 3 1  ll icenci ats en 
medi cina, fannàcia i ciències.  La fu­
sió ente el Laboratori i l ' Acadèmi a -
que tenien objectius comuns - es va fer 
la vigíl ia de la  Mare de Déu de 
Montserratde 1 87 8 .  
Penso que no cal pondrerar l a  deci­
s ivainfluènc iaqueha tingut en la nos­
tra medicina l ' Acadèmia  i Laboratori 
de Ciències Mèdiques. Però sí que cal 
dir que va ompl ir  un buit. S i  hagués 
existit una Rei al Acadèmia prou v ital i 
eficaç , la de Ciències Mèdiques no 
hauria  existi t ,  perquè no hauria  estat 
necessari fundar-la. El desenvo­
lupament que ha tingut ulterionnent 
ha justificat plenament la necessitat 
del seu nai xement. 
Les dues acadèm ies han seguit  una 
trajectòria  diferent, però el que ha de 
ser una acadèmia  viva i més estreta­
ment vinc ulada arn b la societat ho ha 
marcal molt més la de Ciències 
Mèdiques. Tanm ateix,  hem de re­
conèixer que entre les dues acadèm ies 
sempre ha existit una bona relaci ó, i 
J" " "t l'àg;� na",;"'. ,I 
laboratori m llnicipal. un servei de sallit 
pública a la Barcelona d'aquella època 
( I M H ) .  
A baix. an l/nci d'l/n laboratori 
farmacèlltic barceloní del XIX 
potser finalment hi ha hagut una 
divisió de fuLcions. La Reial Aca­
dèmia  s 'ha convertit més en un centre 
consultiu i supervisor i en c anvi l '  Aca­
dèm ia  de CiènciEs Mèdiques ha de­
mostratmés inquietud  i ha sabut repre­
sentar un motor de treball  i dina­
misme. 
Una altra insti tució encara no prou 
coneguda va ser l '  Ateneu d '  Alumnes 
Intems de 1a Facu1tat de Medicina. Va 
ser fundat el 1 8 80 per despertar 
l ' esperit de treball i de dedicació al 
progrés de la medicina entre els estu­
d iants. En aquesta organització,  s ' hi 
feien reunions científiques, obertes a la 
discussió pública,  en què es presen­
taven els problemes i c asos clínics 
més int�ressants i exemp1 ificadors de 
tots els que havien estat ingressats a 
l 'hospital. Fins i tot, a parti r de 1 8 8 2 ,  
aquesta asSociació va publicar u n  
Butlletí o n  també hi escriv ien els pro­
fessors. En definitiva, va ser un punt de 
cont1uència entre estudiants i profes­
sors, on els joves adquirien l 'hàbit de la 
di alèctica clínica, que tan bons resul­
tats havia  de donar posterionnent. 
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ELS CONGRESSOS 
Rem arquem , per altra part, que 
l ' època m odernista assenyal a el mo­
mentenquè elsm etges, com aco rpora­
ció ofic ial ,  no solament testimonien 
una s i tuació soc i al refractàri a als pro­
gressos de la h ig iene pública,  sinó que 
part ic ipen acti v ament per m i llorar- la i 
poder d isminu i r  la pato log ia  deguda a 
les d i ferències soc ials .  Tenen, a més a 
més de bons coneixements mèdics, una 
v i s ió global que condiciona tantlaseva 
acti tud personal com la professional. 
Són els metges que intenten sens ib i ­
l i tzarels seus contem poranis exposant 
els problemes, i que hi apunten solu­
c ions tot creant un c l ima polít i co-so­
c ial per resoldre ' l s .  Així. per exemple,  
es cre a  la Ll iga Sanitària de Barce­
lona, que ten ia  com a m i ss ió  l ' es tud i ,  
des d ' un punt de  v i s ta  san i tari , de 
qualsevol conll ic te soc i al .  E l l s  consi­
deraven que darrera de qualsevol 
problema social hi hav i a  un problem a 
mèdic .  Van donar a l a  medic ina una 
dimensió global . Estaven convençu ts 
que no n 'h i  hav i a  prou amb estudiar la  
v ida,  la  m ala l t ia  i la  mOI1.  Cal i a  fer un  
estudi integral de  l ' activ i tat humana, ja 
que s i  es fe i a  una bona anàl i s i ,  es ve ia  
c lar  que qualsevol  de les acti v i t at s  
humanes t é  un aspecte sani tari que  ca l  
estudi ar, dom inar o corregi r. E l l s  
cre ien que perquè l a  terapèuti c a  t ingui  
eficàci a cal estud iar  e l  cas c l ín ic  i el  
seu context. 
Hi ha un altre aspecte en què també 
som deutors de l ' època modernista :  
em refere i xo a l ' i n ic i  de l ' organitza­
ció d ' assemblees o congressos c i ent í­
lïcs .  
Crono lògi cament , e l  primer va 
ser el Congrés de Psiqui atri a de 1 8 8 3 ,  
celebrat  a N o v a  Bet lem . E l  va orga­
ni tzar Giné i Pal1 agàs, aj udat per Gal­
ceran Granés i Rodríguez Méndez. 
Modestament li v an posar el  nom de 
Ce 11 an1en Frenopàti c .  Però cal  
subratl lar ,  com ho fa J ac int  Corbel la  
quan es refere ix  a aquestcertamen , que 
"és un fet cabdal en l a  h is tòri a  de la 
medicina catalana del segle  X I X ,  per­
què és el pr imercongrés que es fa aquí. 
i és un  prec u rsor del gran Congrés de 
1 8 88". 
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La pujada del n ive l l  c ientífico­
mèdic català i l a  c ri st a L l i tzació de 
l 'obra del modemisme, van co inc id ir  
am b una expansió de més vol ada, de­
mogràlïca, econòm ica, industrial i fins 
i tot  pol ít i ca ,  que va  portar Ia  nostra so­
c ie ta t  cap a l 'Expos ic ió  Un iversal  i ,  
d intre d ' aquesta expos ic ió ,  i com una 
m ani festació cu l tural més,  es va ce­
lebrar a B  arcelona el gran Congrés de 
Ciències Mèdiques,  que marca e l  
tombant cap al predomini de  l ' o rgani­
c isme .  
L 'organització d ' aquest congrés es  
cIeu principalment a Rafael Rodríguez 
Ménc1ez,  que anys enrera hav ia  
col . l aborat amb e l  Laboratori . 
E l  Congrés de 1 8 8 8  representa 
t ambé la primera gran reunió general 
de medicina que es va  celebrar a Cata­
l unya. Va teni r l loc entre els d ies  l) i 1 5  
de setembre de 1 8 8 8 ,  gràc ies a l a  in i ­
c i ati v a  i l a  subvenció del Consell  Ge­
neral de l ' Expos ic ió  de Barcelona . 
Aquest congrés -cal ins is t i r-hi - és ex­
t raordinàri ament s i gn i fi cati u en la 
h i stòria  de la  medic ina cat alana, per­
què és una data c lau .  Rodríguez 
Méndcz va  ser, com hem d i t ,  un  dels 
motors d ' aquest certamen des del seu 
l loc de secretari general . Les actes,  
parci a ls ,  const i tuei xen un volum de 
més de m i l pàg ines.  
En es tric te ri go rno hau ríem de par­
lar del congrés ,  s inó dels congressos,  
ja que van ce lebrar-se para l . l e l ament 
el congrés de medic ina i e l  de 
farm àc ia .  La in ic iati v a  del congrés la 
va  prendre pel ma ig  de 1 8 87 una 
com iss ió formada per Pere Esquerdo, 
Góngora, Robert, Tuñón, Rodríguez 
Méndez i l ' enginyer Garc ia  Faria. El 
president del congrés va ser Joan Rull i 
X u ri ach, que en aquell moment ocu­
pava el deganat de medicina.  
La  parti c ipació va  ser m assiva i ,  
encara que el ll ibre d ' actes publ icat no 
ens en fa una transcripció íntegra i 
textual, s 'endevina que les discussions 
van ser molt vives i en alguns moments 
v an aconsegu i r  un abrandament molt 
pròx im a la  v i olènc ia .  Però el fet que 
tots foss in un ivers i ta ri s  va fer que la 
tolerànc ia  i el respecte s ' imposessin 
finalment. Per nosaltres aquest 
congrés també té unes connotacions 
que ens el fan molt agradable ,  ja que 
all í  va néixer la consciència de l ' exis­
tènci a de la medicina catalana. Lluís 
Comenge hi v a  presentar una Carta 
geogràfico-històrica  de l a  medicina 
catalana, que pot considerar-se el punt 
in i c i al de la nostra peti ta hi stò ri a . 
ELS H OM ES 
Tot això ens porta a parlar dels 
homes,  a estud iar el que J acint 
Corbel la  ha anomenat am b encertada 
detïn ic ió  " la  generació deI 8 8". 
El  grup estava consti tuït perles per­
sones que van ser el motordels canv is  
i que van permetre que arreless in  
d'acord amb la nostra manera de veure 
els problemes mèdICS, persones que 
v an c rear estructu res i revi stes -
algunes deles qual s j a hem ci tat- , i que 
v an fer una tasca d ' importació de 
cone ixements de primer ordre, fent 
anar gent a fora per aprendre noves 
espec i al i tats o per ferpu j ar el  ni vell de 
les a l t res.  
Entre les figures d ' aquesta genera­
c ió mèdica cal c i taren primer lloc Joan 
Giné i Partagàs, de qui ja hem perfi lat 
alguns aspectes en relació am b la seva 
obra. Al t res membres d ' aquesta gen­
erac ió  són B artomeu Robert, Rafael 
Rodríguez Méndez, Francesc Sunyer i  
Capdev i l a ,  G aspar Sentiñón i I gnasi 
Valentí i Vivó. 
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Bartomeu Robert és sense cap dis­
cussió e l  metge clínic de més anome­
nada cap als anys de final de segle. Va 
ser un  gran mestre ,  i va contri bu i r  a 
fomlar una gran quantitat de bons 
metges. Va tenir una acti v i tat impor­
tant com a motor de l ' època. Ell , jun­
tament am b Giné, va  tradu i r l a Patolo­
gia cel. lular de V i rchow. V a teni r una 
acti v i tat polít ica destacada i mol t  
com promesa. Va defensar apassiona­
dament la personal i tat catalana, prin­
c ipalment als Congrés dels Diputats, 
de què va ser membre, havent estat 
inclòs en una candidatura famosa. 
Tan1bé va ser alcalde de Barcelona i 
va  interven i r activ ament en l ' ep i sodi 
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del tancament de ca i xes, sent un dels 
caps de l a  Lliga. 
Un aspecte encara no prou conegut 
de Robert és l a  seva acti v itat peri­
odíst ica no estrictament clín ica .  Va  
col . l aborar a La Vang uardia, on fei a  
una recens ió acu rada dels congressos 
a què assist ia ,  molt  especi alment  als  
de B erl ín i Moscou ,  i en e l  m ate i x d iari 
fa una sèrie d '  art icles on estudia l 'evo­
lució de la  medicina del segle XIX .  
Un al t re personatge és Francesc 
Sunyer i Capdevi l a. El seu germ à 
també es de i a  Francesc i tan1bé era 
m etge,  i a ixò ha estat mo t i u  de 
múlt iples confusions entre les act i v i ­
tats dels dos gem1 ans. Ens referim a l  
Francesc major ( l ' anomenem així  per 
d i ferenci ar- lo del F rancesc menor). 
El  gran va  ser una persona de v ida  
inquietíss ima ,  que en el c amp de l a  
medic ina va  ten i r  u n  rendiment mol t  
per sota de  l a  seva vàl u a  personal,  a 
causa d 'un conjunt de fet s  que el van 
dur a apaI1ar-se de l a  v ida mèdica.  De 
mental i tatmoJt revolucionària i d' opi­
nions radicals ,  va  arribaraser  m ini stre 
d ' Ul t ramar du rant un temps, l ' any 
1 87 3 ,  en l ' època de la Primera 
Repúb l ica .  Quan va  caure e l  règim ,  es 
va  estar un temps a M adrid ;  després 
se 'n va anar a Figue res i ben av i at es va  
tras l l adar a Roses, on  de  fet es  va re­
c loure vo luntàriam ent .  
Rafael Rodríguez Méndez era de 
G ranada, però va venir  molt  jove com 
a catedràt ic d ' h ig iene. Va ser el més 
metòdic i e l  que va  desenvolupar una 
act i v i ta t  més regul a r  i continuada. Va 
crear am b el seu esforç personal la  
Gaceta Médica Caralol/a que ,  cOll1 ja  
h e d i t, v a  ser  l a  rev i s ta de ll1és durada 
i més ben orientada  c ientíficament del 
seu tem ps a casa nostra. La seva obra 
esc ri t a  és ingent. En aquest senti t ,  és 
un dels més ac t i u s  i pro funcls cle l s  pu­
b l i c i stes mèdics .  Va  ser  un dels  in i ­
ci adors de l ' estucl i  de l ' estadíst ica  
demogràfico-sani tàr ia de Catal unya, 
a què va  dedicar una secc ió a la seva 
rev is ta  a parti r de 1 879.  V a  fer t ambé 
una tasca psiqu i à t ri ca  impoI1ant 
essent d i rector del  manicomi de Sant 
Bo i ,  en un moment part i c u l arment 
c1 i fíc i l pe r  a aquest cent re , e I I S n .  Va 
publ icar  aleshores algun treball en la  
segona època de la  rev i s ta La Razón de 
la Sinrazón.  
L i  va  costar comprendre l a  rea l i tat 
polít ica  catalana. A ix í, per exemple, 
quan Lluís Comenge va parlar a l a  
Reial Acadèmi a  sobre l a  h i stòria de la 
medic ina catalana, v a  negar l ' exis­
tènc ia  de la  medic ina catalana, de què 
e l l m atei x era un  dels protagonistes . 
Més tard va  saber rectificar i encara 
que va teni r  algunes topades amb e l  
nacional isme cata là ,  cap a l  final de  la  
seva v idaes  v a  fer soci  i col . laborador 
dels congressos de metges de llengua 
catalana. Va ser tanlbé rector de la 
'I , w,t, pcigin" 'nl"i" , lo>'t' d, 
Leta¡;¡endi ( 1 828- 1 897 ) ,  metge i 
escriptor. Seg l/idor del vitalisme , va 
combatre l'organicisme i el pusitivisme 
com a corrents ascendents en la 
medicina calalana a parlir de la 
Revoll/ció de 1868 (lEC) . 
A dalt , Francesc Pi i Margall ( 1 82 4-
1 901 J ,  111 fig ura més notable de la 
fracassada revolució democràlica del 
XIX. ;\ haix ,  manifestació del Primer 
de Maig de 1890 a B arcelona .  Les 
divcrscs lendències del movimenl 
ubrer van cant ribl/ir a pOIJ l l lanúar la 
cièn cw.  
;\ l a  pàgina seg üent . l a  passa d e  grip de 
l'an y 1 909 en l/na vinyeta del setmanari 
s(1líric Papi tu .  
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U ni v ersi t a t  de B a rcelona des del 
novembre de 1 90 I a l ' agost de 1 905 . 
V a  s u bst i tu i r  en el recto rat G a rri ga 
Nogu é s ,  q u e  h av i a  estat dest i tuït pel 
m in i s t re ,  el comte de Rom anones ,  per 
les  seves m a n i festac ions con t rà ri e s  al 
govern i a la fo rç a públ ica ,  e n  u n  mo­
ment d ' in t ranq u i l . l i t at u n i v e rs i t à ri a  i 
soc i a l .  La presa de possess i ó  cle l  
càrrec d e  Rodríguez M éndez v a  anar 
acompanyada cI ' al g u n s  alclaru l l s .  L a  
seva obra com a rec t o r  es tarà sem pre 
v inc u l ada am b les Confe rències d ' Ex ­
tens i ó  U n i v e rs i t à ri a .  Amb una v i s i ó  
que  al guns  h an j u tj a t  paternal i s t a ,  v a  
d i r que ja q u e  e l s  obrers n o  anaven a l a  
u n i v e rs i t a t ,  la  u n i vers i t a t  an i ri a  a 
v e u re els  obre rs .  A i x í  es v an p l an i fi car 
una sèrie de conferènc ies  que e l s  pro­
fessors u n i vers i t a ri s  clonaven als ate­
neus obrers e ls  d i u m enges i els al t res 
d ies  de fes t a .  Tam bé v a  pres i d i r  la Se­
gona A s se m b l e a  U n i v e rs i t àr ia del  
gener de 1 905 . Fina.lment . havent estat 
candidat  repu b l i c à ,  va ser e l eg i t d i p u ­
ta t .  
G aspar Sent iñón i Ce rdaña va se r e l 
més i n tensament rev o l u c i onari  dels  
membres cie l a  gene rac i ó  cle l  R X .  Sem­
b l a que no v a  obten i  r e l t í t o l  de m e t g e ,  
pe rò no h i ha  cap d u bte q u e  sao i a  
medic ina  i q u e  t rac tava  I l la la l t s .  V a  
né i xer a B arcelona el  un s .  V a es tar  
m o lts anys per Alemanya,  À u s t r i a ,  
R ú s s i a  i S u ïssa .  E ra u n  g ran p o l  i g l o t .  i 
teni a uns cone i xe m e n t s  I ingü ís t i c s  ex­
t raord i n a ri s .  Qu an hi  va hav e r  a G i ne­
bra el congrés anarquista cie 1 869, el l  hi 
era per rep resentar  e l s  obrers es­
panyols ;  fii an ien i <i un ,l bO l la  re lac i ó  
am b B a k u n i n .  To m a t  a B a rc e l o n a ,  v a  
ten i r  u n a  act i v i t at d e  consp i rador  que  
el va  p o n a r  a ser  e m presonat u n s  
m e s o s  al cast e l l  de M o n tj u ïc .  De s p ré s  
e s  v a  ret i ra r  uns anys de l a  po l ít i c a .  
Ment re s t an t  hav i a  fe t una bona t asca 
com a t racluc t o r i  sens i b i l i t zaclor .  A c l i  
es deuen u n a  m u n i ó  cie pet i t e s  
re ferènc i e s  b i b l i ogràfi q u e s  d e  l e s  re ­
v i s tes mèd i qu es eu ropees .  U n s  anys 
més t a rcl v a  tornar a col . l aoorar en 
p u b l i c ac i ons àcra tes .  La seva ri g u ra 
v a  acaba r u n a  m i ca m i t i ricada pe l s  
m i l i t an ts  cie l ' an a rqu i sm e .  Anse l m o  
Lorenzo cl i u cl 'e l l q u e " pe l  se u aspec te  
venerable  sem b l a  com l a  person i  Il ca­
c i ó cle l a  i cl e a " .  V a ser .  c ie  re t .  u n  ho m e  
64 fi MOtlcrn;smc I l a  nll'diclIlll cOlli/aI/a 
una m ic a  c a rregat  de m i s t e ri .  La seva 
l ï g u ra ha e s t a t  esbo rrad i s s a :  no vol i a 
que  se sa bés re s d ' e l l .  V a  I l w ri r p e l  cle­
sembre cie l ' �my 1 902, el mateix any que 
v a  m o ri r '  Robe n ,  i clos mesos abans cle l  
t raspàs cie J o a n  G i né i Pal1agàs .  
I gnasi  V a l en t í  i Vivó és u n  al t re 
mem bre dest acat  cI ' aques t a genera c i ó  
cle l  gg .  V a  s e r  un pro l'cssor  l l i u re de 
fi s i o l o g i a  a l ' I ns t i t u t Mècl i c  cie B arce­
l o na. Desp ré s ,  i des del I X 7 2 ,  va ser  
ca tecl riít i c  cie med i c i n a  legal  i va re ­
gent ar  l a  dt eclra cl u rant  m é s  de q u a­
ran t a  anys .  Va e s t a r  m o l t  preo c u p a t  
per I c s  q ü es t i ons soc i a l s .  R epu b l i c à i 
I l i u repensado r. en a l g u n s  cle l s  s e u s  
esc ri t s  hi  ll a u n a  clcrensa apass i on ada 
del  soc i a l i s m e .  amb una v i s i ó  cle l  seu  
t e m  ps .  La  seva obra ha e s t a t  es t  ucl i acla 
per J a c i n t  Corbe l l a , q u e cons i dera q ue  
c i  ¡ e x  i de i u x i co i o g i a de V a i e nt í i  V i v ó 
va ser cie n ive l l  europe u. Va col . l a bo r;u· 
m o l t  ac t i v a ment  e l l  les t a sques  cI ' e x ­
t ens i ó  u n i  v e rs i  t ;'¡ ri a ,  es pec i a i  ment  a 
l ' A t e n e u  de Sant Andre u .  V a  e st ud i ar  
m o l t s  aspe c t e s  de l ' a n t ro p o l ogi a  
m è d i c a  i j u rícl i c a  i e s  v a  i n t e ressar  per 
la t ranscendènc i a  s o c i a l  cie les qües­
t ions  mècl i q u e s .  La s e v a  obra escr i t  a és  
m o l t  vas ta .  
En aquest a rev i s i ó  de l  pens ament  
m è d i c  c at a l ií  c ie  l e s  cl a rre ri e s  de l  seg le  
X I X ,  t a m bé e l le t a l l 1encl i s me h i  t é ,  per  
d re t  p ro p i ,  e l  seu l loc . Jusep cie Le­
t a l l l e n d i  e ra u n a  person a l i t a t p l e n a  cic 
v a l or que va adopt ar  u n a  pos i c i ó  q u e  
no sel 11 h l a ar a q u e  fos  l a  m é s aclequada 
per al seu t e m p s .  S i  se ' I  té  en com pte 
cies ci ' u n  punt de v i sta estri ctament  v i ­
tal ista, s e  ' I  po t  consi derar com un gran 
reform ador, cie mentalitat brillant, anlb 
un g ran pocle r d ' an à l i si i de captació  
que ra rev i u re a lguns  aspectes obl i ­
ci ats cie l ' h i pocrati s m e .  E ra u n  hom e  
d ' ex pres s i ó  e loqüent i apassionada. 
Les arrels  cle l  v i t al i sm e  cie Letam encl i  
no s '  hancle busc aren les i n 11 uències cle 
M ontpe l ler ,  ni t an sols cie Stahl ,  s inó 
que v énen d i rectan1 ent de l ' obra hi po­
cràt ica .  Valorat a i xí ,  es comprèn que 
hagi t ingutenel  seu  tem ps,  i encara ara, 
defensors apassionats .  Pe rò si se ' l  va­
l o ra cles cl ' un punt de v i s t a o rgan i c i s t a ­
que v a ser,  en d e lï n i t i v a ,  l a v i a pe r o n  
v a  ;mar l a  m e d i c i n a - ,  tot  i reconei xent 
e l  se u valor pe rsonal ,  es veu que té una 
pos i c i ó  to t al m ent contra els corrents 
del seu temps i que en !.Ot c as va con­
t ri b u  i l '  a posar u n  fre en la l ín i a  per on 
anav a aleshores el progrés .  Valora t en 
conj un t cl i ntre l a  seva època, e l  j u d i c i  
ha  cie s e r ,  doncs,  negat i u ,  perquè v a  
d i li c u l tar  q u e  poguéss im segu i r  els 
co rrents que  venien aleshores cI ' Eu­
ropa.  Com que ten i a  una g ran capac i ­
ta t  d ' i nterès per qües t ions  molt  
cl i verses , és possi  ble cie trobar en la  
seva obra a lguns  punts  que c al esmen­
tar i corre g i r  cies d ' u n  punt de v i st a  
h i s t ò ri c .  
E n  resum , s ' ha de su brat l l ar una 
vegada més que el moclernisme ens va  
dei x a r  una gran herènc i a  perquè va  
ro m i r  els  materi a ls bàs i cs cie l a  nov a 
m e d i c i n a  cata lana.  
Desprès dei mode rn i sme v i ndrà la 
m e d i c i n a  noucenti sta.  En el  nou 
pe ríode domi narà una ideolog i a  en l a 
q u al e l s  punts  més i m ponants  se ran 
una o rientac ió cientiJista,  una vol untat 
cie conso l i dar el n i v ell  p ropi , de co­
menç a r a  sort i r co m  a grup a l'  extelior, 
de fo rm ar cle i xebles en el mètocle ex­
peri mental ,  de reb u tjar  dogm atismes 
es teri l i t z ants  i cie fe r que Catalunya 
assolís al tra vegacl a u n  l loc en el  món 
c i ent íti c e u rope u .  • 
Josep M ,  Ca lbet i Camarasa 
<.:s pro fessor c.J' H is tòr ia  de la  Medic in a  
� I  l a  U n ivers i t a t  d e  B arc dona.  
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